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Indonesia memiliki beraneka ragam bahasa, setiap daerah memiliki bahasa yang 
berbeda-beda, perbedaan itu menandakan ciri khas dari suatu daerah tersebut. Bahasa 
Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa dan dijadikan sebagai bahasa nasional. 
Situasi debat capres dan cawapres 2019 sangat panas, timbulnya pro dan kontra dalam 
suatu debat sudah lumrah terjadi. Penggunaan bahasa dari masing-masing peserta debat 
sangat beragam, sehingga timbulah istilah campur kode. Campur kode terjadi pada saat 
debat berlangsung, sadar ataupun tanpa disadari masing-masing peserta debat 
melakukan campur kode. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk campur kode dan 
faktor yang memengaruhi terjadinya campur kode pada dialog debat capres dan 
cawapres 2019. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa tayangan video debat capres dan 
cawapres 2019 putaran kesatu sampai kelima yang mengandung campur kode. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat dengan teknik lanjutan Simak 
Bebas Libat Cakap (SBLC). Instrumen pengumpulan data yang dilakukan berupa kartu 
data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik translasional. Hasil dari 
penelitian ini ditemukan 97 data campur kode, yaitu 56 campur kode berbentuk kata, 37 
campur kode berbentuk frasa, dan 4 campur kode berbentuk klausa serta faktor yang 
memengaruhi campur kode. Penelitian ini juga ditemukan lima faktor yang 
memengaruhi terjadinya campur kode yaitu faktor keterbatasan penggunaan kode, faktor 
penggunaan istilah yang lebih populer, faktor topik pembicaraan, faktor penutur dan 
pribadi penutur, dan faktor untuk membangkitkan rasa humor. 
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Indonesian  has a variety of languages, each region has a different language, 
these differences indicate the characteristics of the area. Indonesua is the unifying 
language of the nation and is used the national language.the situation for the 2019 
presidential and vice presidential debate is very hot, the emergence of pros and cons in 
a debate is commonplace. The language use of each debate participant is very diverse, 
so the term code-mixing arises. Code mixing occurs during the debate, knowingly or 
unknowingly, each participant in the debate mixes the code. 
The purpose of this study is to describe the form of code mixing and the factors 
that influence the occurrence of code mixing in the 2019 presidential and vice 
presidential debate dialogues. The method used in this research is qualitative 
descriptive. The data source used in the research is in the form of video show of the first 
to fifth round of the 2019 presidential and vice presidential debates containing mixed 
codes. Data collection techniques usid the listening and note-taking technique with of 
free-involved-talk (SBLC. Data collection instrument carried out in the form of data 
cards. The data analysis technique in this research is the translational technique. The 
result of this study found 97 code-mixing data, namely 56 code-mixing in the form of 
words, 37 code-mixing in the form of phrases, and 4 code-mixing in the form of clauses 
and the factors that influence code-mixing. This study also faound five factors that 
influence the occurrence of code mixing, namely the limitation of the use of the code, the 
factor in the use of more populer terms, the topic of conversation, the speaker and 
speaker’s personal factors, and the factor to evoka a sense of humor 
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